



a la meva 
m a n e r a 
La forma i la idea són com el 
cos i l'ànima 
Tot és una mateixa cosa 
i no sé el que és un sense l'altra 
Gustave Flaubert 
The Voice ha deixat de sonar. A partir d'ara ens 
sentirem més estranys en les mitges llums de la 
nit. Frank Sinatra serà el protagonista del cicle 
cinematogràfic que obrirem al Centre de 
Cultura aquest mes de juny. 
Un mes de juny que obrirà el període tradicio-
nal de vacances a Temps Moderns. Aquest 
número del mes de juny serà el darrer fins al 
setembre. Deixareu de llegir temporalment 
Temps Moderns, però no ens oblideu i, sobre-
tot, no oblideu el cinema. 
Un cinema a la fi, tenyit de mallorquí. Bert, la 
pel·lícula de Lluís Casasayas, opera prima 
esperada impacientment en els ambients espe-
cialitzats ja ha vist la llum. Unes projeccions 
prèvies han permès a un nombre molt limitat 
de gent veure-la. El comentari generalitzat 
valora molt positivament el domini de la tècni-
ca que demostra un director novell com 
Casasayas. 
L'estel de Ricardo Franco, director guardonat 
per La buena estrella, s'ha apagat. Els metges ja 
l'havien advertit que una malaltia li apagaria els 
ulls. Al final el resultat ha estat encara més 
definitiu. La mort l'ha agafat treballant, enmig 
d'un nou rodatge. 
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